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~cmo. Sr.: El Rey (q. D....) R ..
servIdo dIsponer que d teniente~
de primera del -Cuerpo Jurídico KiIiIB:.
Jon !{icardo Garcia Hendueks. cola ...
tino de F~~l-jefe de, la séptima ......
y en comlSlon en el Colegio de Huái'a-
nos de la lrunaculadaC~ _
Sellor Presidente del Consejo s.--
de Guerra y Marina.
Señor Interventor getteral del Ej&álla.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
na.' In tIISUI 1[ IIISTIIS
Núm. 640.
sexto del real decreto de 20 de mar::o Excmo. Sr.: Según participa a ~
del año pasado, siendo preferidos par;) Ministerio el Capitán general de la pri-
ocupar las vacantes quienes, reuniell- mera región, falleció en esta CoI1c, el
do esas condiciones, estuvieran de:l~;n- dia 27 del actual, el General de bricada
peñando el cargo en otras provi.lcias en situación de segunda resern., D. LaiII
o lo hubieran ejercido en la. misma Elío Magallón, Vizconde de Val de En&
donde la vacante haya de cubrIrse: 1 De real orden lo digo a V. E. para _
2.·. Los. ?elegado!l guberna!lvlJs. conocimiento y demás efect08. Dios e---
podran sohcltar desde luego, SI a~1 de a V. E. muchos años. Madrid JI» .te
les conviniera, los destinos militares jwIÍo de 1927.
que deseen ocupar, dándose a sus p..-
Excmo. Sr.: El Gobierno, 'persis- pe1etas el curso reglamentario por los
tiendo en su idea, clara y reitera.la- Mimsterios de Guerra y Marina; pero
mente manifestada, de instaurar una si los obtuvieran antes de su cese co-
efectiva normalidad en el desenvol .. i- 010 Delegados, en virtud de la reduc-
miento de la vida pública del p3ís, ción que se anuncia, podrán optar <"R-
como 10 está demostrando con he- tre cesar en el referido cargo, incorpo-
chos, realizándolo de una manera pa:l- rándose a su destino en los plazos
latina y adecuada al imperioso manda- determinados, o, previa renuncia c1e
to de las realidades, _t'enc el propo- éste, continuar desempeñando .!quél.
litO de ;1', p....,.. 6n <j,\ • Ü. actu.l. J.. Los Delegados gubernativos a
• una ]' ~ \ I ,f l: :¡ ! ~. e: ,úmero quienes, al llevarse a efecto la indi- Circular. Excmo. Sr.: Promoviclo ..
J.. De.l..a.."1 g¡, ...el :.l..IVI.~; y como cada reducción, corresponda cesar en to por el General de brigada, en Ii__
esa ~edida, de no anunciarse y de el cargo y hayan solicitado desl!rio ci6n de primera reserva, D. Carlos T.....
no facilitar .u implantación con :sufi- militar sin alcanzarlo para la reclla O'Donnell, contra el real decreto de -
ciente espacio de tiempo, pudiera ori. en que dicha reducción se re.llice, de febrero de 1925; la Sala de lo~
ginar indudablel perjuicios a much~s quedarán, sólo para finel adminis .ra· tencioso Administrativo del TribaDaJ S.
de lo. que hoy ocupan elos cargo. tivos, en la aituación de eXCed~l1lc. premo, ha dictado en dicho pleito c:a.
~ c!JJ:& conveniencia personal es d~ forzosos con sueldo entero en tan.o fecha JI de mayo último, aenteDCÍa CIIJIL
Ju.ucra .e pre.te atención en todo 10iTen la colocación deleada, a: no s"r parte dispositiva es como .i¡ue: -EIei-
cuanto sea c.ompatible con lal prcfe- que antes! por turno reglamentano. mamos procedente la excepci6ll ele ....
rent~1 necelldade. del _buen serviCIo sean destmados a ocupar obligada- competencia de esta jurisdicción JlU1l~
p6bhco, sobre todo trat'ndo.e de quie- mente vacantes de su empleo.' nocer del real decr~to implllJllldo ..
nu, como 101 Del~gadol gubernativos De real o:d~n lo digo a V. E. Pil.· Ministerio de la Guerra, de 2J de f'"
en contacto con la vida de los puc~ ra su conOCImIento y efecto. OPOrtu- ro de 1925, y declaramos lin cano la
b!OI, han confirmado ante ellos el nos. Dioa guarde a V. E. muchos demanda que motiva este pleito.·
bIen ganado pr'estigio de la Oficiali- años. Madrid 30 de junio de 1927. y habiendo dispuesto S. K. el 'Re,
dad de nuestro Ejército; y tenien:1o en PlUMO DE RIVERA (que Dios guarde) el cumplimiento. lac~nt" además, que mientras la ac- Señorell... citada sentencia, de real orden lo ...
c~ n de loa Delegados haya de subsi.- ------------___ a V. E. para su conocimiemo J~
Ur es preciso que, por lo meno. uno ' BAJAS efectos. Dios guarde a V. E.
~e enoa liga, en cada Gobierpo' civil, afias. Madrid JO de junio de 19'0'.e.s~pefiando el cargo, para el cum- ~cm~. Sr.: . Según participa a estepllD1~ento de las misiones "Que les en MlIUst~:IO el Cal;litán general de la sex-I Dogn m. 1WIv.la
~:mbden, de !lcuerdo con 10 ordeno1= la reglan, falleciÓ en Pamplona el día Sefior...S 11 rapecttvos Gobernadores, '2'[ de~. actual el General de brigada, en
~ b:- 'd~1 Rey (q. D. g.) ha tenido SltuaClOn de segunda reserva, don Luis
- ..... llponer: Picatoste Irai:zoz.
cb.~. !-as vacantes que en la ac~ualj- De .r~l orden lo digo a V. E. para su
laseJUsten de Delegados gubernativos conOCimiento y demás efectos. Dios guar-
~e.~ueden lo ~ucesivo se produzcan. ~e ~ V. E. muchos años. Madrid JO df'
J e. c~bnrse, a DO ler que a1- JunIO de J927· .=prOYIDCta quede sin ninguno ('n DUQUE DK TftUÁH
P':tcE se. c1!~rirá solamente 'una Sdíor Presidente deJ Consejo Supremo
lo . ,uJeclon a los trámit.s y de Guerra y Marina.
I establecidos en el articulo S..:t- 1UlVr nterventor ¡m,eral deJ EJ'ército.(
© Ministerio de Defensa
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ESTADO CIVIL
C¡rcu[C'r. Excmo. Sr.: Vista la instan-
cia que el Capitán general de la prime-
~ región cur:,u a este Ministerio con Señor...
DUQUE DK TrruÁIf
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Capitán general de la séptima
región, Director del Colegio de la In-
maculada Concepción e Interventor ge.
neral del Ejército.
en dicha comisión y se incorpore a su 1escrito fecha 15 del corriente mes,' pro- RECOMPENSAS
destino de plantilla en el plazo regla- movida por el General de brigada, don J
mentario, por exigirlo así las necesida- I'Salvador Salinas Bellver, en súplica de Circular. Excmo. Sr.: En .ísta de •des del servicIo. que se le conceda rectificación de su se- las propuestas formuladas por la le- \De real orden 10 digo a V. E. para su gundo apellido; teniendo en cuenta 10 fatura Superior de Aeronáutica, el
conocimiento y demás efectos. Dios guar-' dispuesto en la real orden circular de 25 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
de a V. E. muchos años. Madrid 1 de de septiembre de 1878 (c. L. núm. 288), conceder a las clases y carabinero llUC
julio de 1927. Y el certificado que el interesado acom- figuran en la siRuiente relación la
paña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Medalla de Sufrimientos por la Pa-
acceder a lo solicitado, y disponer sea I tria, con la pension mensual que a
rectificada toda la documentación oficial cada uno se señala, por haber sido
del recurrente, haciéndose constar que su heridos en accidente de aviación y ser-
verdadero segundo apellido es el que que- les de aplicación el inciso c) del pri-
da expresado, por ser el que le corres- mer caso del artícu10 cuarto y segull-
pande, en lugar de Belver, con el que, do epígrafe del quinto del reglamen-
venía figurando. I to de dicha Medalla, aprobado por
De real orden 10 digo a V. E. para su 1 real decreto de 14 de abril de 192:)
conocimiento y demás efctos. Dios guaro, (c. L. núm. 148).
de a V. E. muchos años. Madrid 30 de De real orden lo digo a V. E. ¡'>:\-
junio de 1927. 1ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos ;lño3.
Dugm Da 1':ftuú IMadrid 30 de junio de ,IQ27.
DUQUE DE TrruAN
I Señor...
I fecha ae la herida PENSIÓNClase. NOMBRES Calificación Hosplll
Dial Me. A110 IIdades Pe.et•• ets.1- n·.po--- -
Sargento de In-
José Rfus Creus.................................2~ni~ros...•.• 12 mayo ... 1926rrm ............. ~I 37 50 5 aIIo••Suboficial d< ln- Ifantetia D. JuliAn Parga Cerezo................... , •• , ... 23 l
novbre.. 1926¡ldem ............... 41 SO 00 Idea.Suboficial d~'Á¡': 1
·tilleria ....... • Adonis RodrfRuez Oonzález •••••••••.•.•••... 9 febrero.
'1
1927..Idem ............... () 53 00 Vitalicia.Carabinero...... Francisc" Ballrstero. Alon.o .................... 18 junio ... 1926111dem ...............
I
'4 25 00 5 año••
Madrid 30 de juma de 1927.-Duque de Tetdn.
LICENCIAS
DISPONIBLES
Madrid 30 de Oirec~ión general de Instruc-




DUQUE DE T&TUAM Dirección genera) de Prepara-
_ ción de Campaña
Senor Comanáante general de MeJilla.
S • c' , I dI'· Ienores apltan genera e a primera 1
región, Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afdca
e Interventor general del Ejército.
de a V. E. muchos años.
: junio ¡\~ 1C)~7.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici- \
lado por el General de brigada D. Ger-
mán Sanz Pelayo, el Rey (q. D. g.) se Señor Capitán general de la sexta n"
ha servido autorizarle para que fije su gión.
residencia en esta Corte, en concepto de S - C 't' I d 1disponible. en.l~res apl an genera e a qumta. ~..-
D I d I d · V E I glOn e Interventor gcneral del EJcr.e rea or en o Igo a . . para, 't
su conocimiento y demás efectos. Dios' CI o.
guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1927: '
Excmo. Sr. : Nombrado te.íente del
Cuerp? de ~g,:ridad en la provincia
de OVledo, segun escrito del Director
general de ~te Cuerpo, de fecha 28
del mes prÓXImo pasado, el de dicho
e.mpleo de la Guardia Civil, con del-
tino. en la Comandancia de Cuenca
D: Juan Ros Hernández, el Rey (qu~
DIOS gu~rde) se ha servido disponer
que el Interesado quede disponíble
en la octava regi6n.
De :real orden lo dil{O a V. E. pa.
ra. su cvnocimiento y demás ef~ctOl5,
DIOS guarde a V. E. muchos añ06
Madrid 1 de julio de 192 7. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha • DUQUE DE T.",A:N
tenido a bien aprobar la concesion
hecha por V. E. del pasador "Tetll,in" Señ~)l·.Director general de la GlIaJ'dia
sobre la medalla de Melilla a ~avor CIVIL
del ~om.andante de Est~do ~ayor don Señores Capitanes generales i. la pri
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita- Jose Alzpuru y Mar.tm Pmillos. mera y octava regiones e l __nen·
do por el General de briNada, en sl'tua- De real o~d~n lo dIgo a y. E. Pé-' toc e-eneral del Ejército.
"- ra su conOCImIento y demas ef~('+()s. I
ción de segunda res rva, D. José Erqoe-, Dios guarde a V. E. muchos añal. ¡
rador Félez, el Rey (q. D. g.) ha tenido Madrid 30 de junio de 1927. 1
a bien autori:l:arle para que traslade su
residencia desde Zaragoza a San Sellas- Dugu. lB T~A.
tián (Guipúzcoa).De 1 d 1 d' V E~cmo. Sr.: V,ista la install(4 Jlro
rea or en o Igo a . E. para su Señor Capitán general de la primera mOVIda por el teniente de es~ Z.sti
·cooocimiento y demás efecto·. DI'OS '""'1'- regl'ón~. . tuto ayudante de profesor de _eo
© Ministerio de Defensa
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GUardiu prime....
plido la edad para .1>...... el •
~9 del mes próximo pasad.. die.
niendo al propio tiempo q•• ,.r~
del mismo mee sea dado o. 1Iaja a
el Cuerpo a que pertene-e.
De real ordeD lo digo a ~ Z. llJl-o
ra su conocimento 'J demás ,.fect*-
Dios 'guarde a V. E. m.c1aoe &6-.
Madrid I de jalía d. 1..7.
DUQm D. Tuu,(M
Señor Directo. ceneraJ ~ ~ S••-
dia Civil.
Señor Capitán ~eDera) .... -e-na.
regi6n.
Señores Prl!6idente elel C.neej. ~
premo de Guerra y Ilarina _ ..
terventor &eneraJ del Ei'Hitq¡.
P~dro Be}6U~ Fem'.... #e J ...
mandancia d. Zara«... ,... ...
z6n (Zaral!'o:raJ.
Zoilo Cobo r.rdlt_, • ,. ..
mandanda d• .,oleb, ,... y..
(ToledG).
llELACIÓN QUE SE CITA
Capitanea.
D. Fernando Suárez Rosel16, de
la Comandancia de Caste116n, a la
Delegaci6n de Hacienda de Valencia,
afecto a la Comandancia de dicha
provincia.
D. Amadeo Delgado Robelo. ex-
cedente en la 5eg'unda r~R'i6n, afecto
a la Comandancia de Málaga. a la
Dele~aci6n de Hacienda de dicha
provincia. afecto a la misma Co-
mandancia.
D. Eduardo Cad6miga González,
excedente en la octava regi6n, afec-
to a la Comandancia de Asturias, a
la Delegaci6n de Hacienda de La
Coruña, afecto a la Comandancia
de dicha provincia.
D. Vicente Garda Ariño, exceden-
te en la tercera re~i6n, afecto a la
Comandancia de Valencia, a la De-
le~aci6n de Hacienda de dicha pro-
vincía, afecto a la Comandancia de
la misma.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g,1 6e
ha servido conceder el r~tiro para
Cádiz, al coronel de la Guardia Ci-
vil, en situaeí6n de reserva y afecto
para .haberel6 al 16.- Tereío D. Pe-
dro ]iménu Topete. por haber CUID-
Cicular. Excmo. ~r.: J!:J ~
(que Dios guarde) se b. eenide ..
ceder el retiro para los puntGS ~
se indican en la siguiente relacimt.
a los individu~ de tropa de la Gua..
PASES A CARABINEROS Tenientes. dia Civil. comprendidos e~ la lOism~
. ,que comIenza con FranC15Cg Alga~
. '. D. Fran~lsco Marín ~oya, de la 1 Miranda y termina COD Aurelial).
Excmo. Sr.: A~cedjendo a lo soh- ¡ Cotn,,:ndanCla de. ValencIa, a la De- Asensio Muñoz, por babel' cumplit;lb
citado P?r el teniente de Infanter';}, i legacl6n de HaCIenda d~ Barcel?,na, la edad para 61btenerlo .n ..l lOes ..
co.n destino ~~ I~ Escuela Gentral de afect.o ~ la ComandancIa de dIcha, tual, disponiendo al pr.pio tiem¡la
~lrO del, EJerCIto, D. Angel G1r- provlDcI3.. ., 1que por fin del mismo mes sean dlll-
caa H~rnandez, d Rey (q. D. g.) se .D. Joaqum Mermo Perez, de la Co- dos de baja en el Ca~r~ a IIlM PfJlI-
ha servido disponer sea elimina10 de mandancia de Madrid, a la Delega-. tenecen
la esc3ila dt> aspirantes a ingreso en ci6n de Hacienda d~ Zaragoza, afec- " pe r~,!-l. ordeD, comunic~dll po. ~1
Carablll~ros. to a la ComandancIa a que actual- senor MIDlStro de la Guerra 1. di'
De real o~<l~n lo digo a y. E. pa- mente pertenc:ce.. . 1a V. E. para su conocimien'•• '!
ra su conocImIento y demas efe~tos. D. Jos~ RulZ Barnentos, de la CO-¡ más efectos. Dios gUarde a Y. .
Dios guarde a V. E. muchos añod. 1l?'andancla d~ Zamora. a la. DeleR'a- muchC6 añoe. Madrid 30 d. jlln
Madrid 30 de junio de 1927. cl6n de HaCIenda de Mad1\d, afec- de 1927.
DUQm DE TnuAR, t~ a. la Comandancia de dicha pro- El Otnet... ....."
vmcla. AlftONlO L01lADA OaftOA
general de la primera D. Rafael Pérez Vall.!, de la de '
Santander, a la DeleR'aci'6n de Ha. Se!or...
cienda de Alicante, afecto a la Co-





Señor~s Capitán general de la prime-
ra región y Director del Colegio de
Carabjner~s.
lesios de Carabineros, D. Manuel de
Id Casas Soba, en súplica. d~ Que se
le conceda disfrutar las proxlmas va-
caciones de fin de curso en Bayo~\ó"
1 Paris (Francia), y Bruselas (B.e1-
gica), el Rey (q. D. g.). ~a temdo
a bien acceder a lo soliCItado por
el recurrente el que deberá tener pre-
sente lo que' preceptúan los artículos
"7 y Ó4 de las instrucciones aproba-
das por real orden clrc~lar de 5 de
junio de 1905 (c. L. nam. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 30 de jumo de 1927.
DUQUE DS TBTOAlI
Señor Director general de Carabine-
ros.
AIfirecel.
D. Cesáreo Morell Mouné, exce.
PASES AL SERVICIO CIVIL DEL dente en la cuarta regi6n, afecto a la Francillco Algaba IlhlllIlU"•• 111.
MINISTERIO DE HACIENDA Comandancia de Barcelona, a la De- Comandancia &l Hueca, panf~
1~R'a~i6n de Hacienda de dicha pro- ca.
C¡,.ct4la,.. Excmo. Sr.: El Rey VIllCla, afecto a la Comandancia de Pedro Franco A~d•• di .. 4b-
(que Dios j¡'Uardel se ha servido dil- la misma. mandancia de TemeJ, pa~. Teni'"
poner Que 10-5 oficiales de Carabine- D. Florentino del Arco Valvercle, Jos~ S.4nchez C~ac6u, • la .•
roe comptendidos en la siguiente re- de la de Huesca, a la Delegaci6n mandanna de Mehlla, ,a7. M.lll"
laci6n. que comienza con D. Fer- de Hacienda de Valladolid, afecto I José Fer'.'ándu LavallOera, ie "-
nando Suárez Rosel16 y termina con a la Comandancia de Madrid. ComandanCia de Liritla. ,aJa Ibl'-
D. Joaquín Vare1a Castro, pasen a D. José Martín L6pez, de la de ceJona.
la.e!tuac.i6n de ((A~ servicio civil del Badaioz, a la Delegaci6n de Hacien- Juan Gil Serrano Caeu, .. l'IIl ...
Mlnlstp.r!o de HaCIenda» a que hace da de Sevilla, tlfecto a la Coman- mandancia de Albacete, pus. La ...
referenCIa la re~la segunda. de la dancia de dicha provincia. da (Albacetel.
r~al ord-en de pnmero de abnl pr6- D. Joaquín Varela Castro, uce- Felipe Prada" G"nz'lez. de fa _-
nmo p~sado (l? O. núm. 761. por dente en la quinta re~i6n. afecto a mandancia de CabaJler(a 4eJ 18 tha~r. ludo dl!6tl"lados ~ prestar sus ¡la Comanda¡(cia de C;¡stellón. a la cio, para Tomellos. (C,¡.era. lit.
~rvICIOs a las Del-:gaflOnes de Ha- Dele~aci6n de Hacienda de Madrid, J esúe Fernández Cabo, 8e la -
Cl~nda de las prOVIDClas que. en la afecto a la Comandancia de dicha mandancia de Lll~o. para 1.111[0.
IIl18ma se expre.san, seR'~n lo dlSPUes- proviTlcia. Gumersindo Carbaje c••stltllze~
lo por la de dIcho Departamento de Madrid 30 de junio de 19:17.-Du. la Comandancia <le Zamcnl,
25 del mes actual, Quedando afec- que de Tetuán SaJi Crist6bal .. li:.t""'i&III
toe paTa fines administrativ~ a las . mora).
Comandanciall que también se indi-
can ~n la citada relaci6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
lladrid 30 de iunio de 1021.
l>uQua Da TftuAll
s..-...
© Ministerio de Defensa '-




RELACIÓN QUE SE CITA
Sefior...
J1ELACIÓN Q~ SE ClTA
D. Miguel Mediavilla 'Mediero.
.. Ramón del Riego y de Jove.
.. Jorge Ozores Arráiz.
.. Vicente Quintana Pombo.
.. Juan Lasquetty y de Lasquetty.
.. Félix Martínez Gutiérrez.
Madrid JO de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qu"
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato,
en prop\lesta extraordinaria de ascen-
sos a los alféreces de Caballería com-pre~didos en la siguie.nte relació!1' 9ue
principia con D. },llguel l,{edla'nl1a
Mediero y termina con D. Félix Mar-
tínez Gutiérre:r:. por hallarse declara-
dos aptos para el ascenso y existir
vacante de teniente, asignándoselea
en el empleo que se les confiere la
antigüedad de 18 de mayo último
y continuando en loa mismos destinos
que hoy sirven.
Es- al mismo tiempo la yoluntad de
Su Majestad, que esta disposici6n sur-
ta efectos administrativos en la n-
vista del presente mes.
De real orden lo digo • V. E. 1):1-
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. ano•.
Madrid JO de junio de Igz7.
DUQm DE Tftt'4JW
Seflor ...
D. Miguel Mediavilla Mediero, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indig~.
nas de Alhucemas, 5.
D. Ramón del Riego y de Jove, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indl¡rc-
nas de Tetuán, I.
D. Jorge Ózores Arráia:, del GruPiP'
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, +
'D. Vicente Quintana Pombo, del
regimiento de Cazadores Alcántara
número 1+
D. Juan Lasquetty Laaquetty, Q.d
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge~
nas de Te t'uán, I.
D. Félix Martínc% Gutiérrez, del
regimiento Cazadores Castillejos, .8.
Madrid JO de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cese en la situación de
u Al Servicio del Protectorado", por ha-
ber sido baja en las Intervencioues Mi-
litares de Melilla, el soldado de Caballe-
ría A.11tollio Femández Ar~ el que
••
DISPONIBLES
IIcclOI .. caUUl11I J Crfa cuauar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se haga constar
que el sargento Juan Jiménez V:ill~~,
destinado en concepto de plantilla .a
la compañía de carros de com~~te h-
geros afecta a la tercera secclOn de
la E;cuela Central de Tiro por .. real
orden de 22 del actual (D. O. nume-
ro 137). procede del bata1l6n CaUl-
dores de Africa, 17.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Sellores Capitán general de la primera
región y Comandante genenl df'
Ceuta.
Sel\or Interventor general del Ej':r-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el Cotnan-
dante de Infanterla D. Salvador Ul'
Pereda Sanz,..que ha cesado en el car-
go de ayudante de campo del General
de división, en situación de segunda
reserva, D. Alfonso Gómez-Barbé e
Inuejos, quedc disponiblc en esta re.
gión. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JO de junio oe .1927.
Dogo DI: 1'fttrÁlf
Señor Capitán general 'de la prime.-a
región.
'Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qu..
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo in-
mediato, cuando po!" antigüedad les
corresponda. a los alféreces del ArII!3.
de Caballería comprendidos en la s;-
guiente relación. por reunir las conúi-




2. de julio de 1927---_._---~~:....:.:::.~-;------
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muclloa afi<'l.
Madrid JO de junio de 1927.
DuQm .. T1mJ!II
VUELTAS AL SERVICIO
. • . M: fl.~ de la' De real orden lo digo ay. E. pa-
Aurelt...~ Aeenslo eu ia para ra su conocimiento y demas efe~~os.~a;ndanaa de La oru, Dios guarde a V. E. muchos ano'!J~~i 3- te junio de t9~7.-Lo- Madrid JO de junio de 192 7.
rdda. DUQu& Dil TrruAJI
Señor Alto Comisario y General f'n
Jefe del Ejército de España en
Afríca.
Señores Comandante general de C:~u·
ta e Interventor general del EJ<.r-
cito.
Excmo. Se.: Vistos l<?s. esc~itos 'lue
'l E. dirigi. a este Mlnlsteno en 28
~ mes próximo pasado, dando cuen-
ta de enroJttrarse útiles p~ra el s~r­
...l' I s teaientes de Carabmeros, dls-
,..CID o " t suponibles en esa reglOn por es .ar -
ftiendo obsen'aci6n reglamentana, ~(.II
cesar Socia Gómez y D. Francll,co
<Arda Iledlu, el Rey (q. D. g.) se
ha. llel"Tido resolver vuelvan a a~l1vo
1011 citados oficiales y Queden en 5It1l"-
~n de dilponibles hasta Que les co-
r1'espollda !tt rolocados, con ar~eglo
a lo dispuesto en la real .orden circu-
lar de 9 de septi~mbre de 1918
C. L. núm. 249), surtiendo efectos a~­
ministrativoe esta disposición a partir
de la reviHa del mes. actual.
De real orden~ lo digo a V. E. pa-
n. su conocimiento y demás efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos an"l'.
Iladrid I de julio de 1927.
'DUQUK DI: TETU~
Señor Capitán general de la primera
región.




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
pcrior inmediato al teniente de In-
fantería escala activa, con destino en
el regi~ierito de Extremadura núm~­
ro rs, D...Francisco Morales Leal, 'que
se halla declarado apto para el asce.l-
so debiendo disfrutar en el que se i~co~fiere la antigüedad de 27 de junio
de 1926.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demá's dec~os.
Di06 guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid I de julio de 1927.
.. Dugux DK TftUÁJI
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del EJér-
cho.
ExCJ!lo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha' servido disponer que los ofiCIales
moros de segunda Alus Hen Ham«;d
Riffi y Moharncd Ben Abdc1á Faxi,
ascenclidol' a .este empleo' por re'11 or-
<len de 15 dil mes actual (D. O. nu-
md"o 132 ), del Grupo de Fuerzas l~e­
guiares Indígenas de Ceuta. 3, conli-
!lúen prestando sus sen'icios en dicho
<'ft"UPo.
~ misterio de Defensa
o. o. a6m. 144 2 d~ tullo d~ 1927
le incorporará al regimiento Cazadora¡
de Alcántara, 14, Cuerpo de su proce-
dencia.
.De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás e!~­
tos. Dios ruarde a V. E. muchos allos.
Madrid JO de junio de 1927.
1':1 Uir_or _l.
AmONto LUSAOA OIlTW4.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Comandante general de MeliUa,
Director general de Marruecos y Colo-
nias e Interventor general del Ejér-
cito.
LICENCIAS. - RECTIFICACION
la fuerza para haberés y alta en la
sin haber en la Agrupaci6n de Arti-
llería de Campaña de MeJilla. ~n la
situación de "Al Servicio del :'ro-
tectorado ", el soldado Isidro Lafuen-
te F~rnández, por haber sido l1e>lti-
nado a las Intervenciones Militares
de Melilla, en vacante de ordena:1za.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo oi¡ro
a V. E. para su conocimiento y do:-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Alto C0misario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
concederle dos mesel Iift-eia .......
tos propios para Francia ., AJemaa'-
con arreglo a lu inst:rKC••es de S
de junio de 1905 (C. L. ..... 10').
D~ r~al orden lo dico. V. Il •
ra su conocimiento y ticai. dect.
Dios guarde a V. E.••c_ ~Q~.
Madrid 30 de junio <te r.."..
DUQUE ... TftWll1f
Señor Capitán ~eneral • la _cetl
región.




Señor Comandante general de Me-
Jilla.
Seiior Interventor cen••l lIet B"'"
cito.
PREMIOS DE EFBCTJ'YI.~
Excmo. Sr.: El Rey t... D. Ir.) -.
ha servido conceder a I~ capitlQP
lie Artilleda compre"did06 en la si-
~uiente relación, que principia COI!
n. Andrés Zaforteza Francia y tf'f~
mina con D. Antonio ),forales Serra-
no, el premio de efectividati de I.&l»
pesetas a partir de l.· lIe jllli. P".-
ximo, por llevar diu aft.. tle tm-
pIco, con arreglo a la ley de 8 §le
julio de 1921 (C. L. 116m. 70).
De real orden lo digo a V. E...
ra su cono,imiento y iemál efectGll-
Dios guarde a V. E.. D1uch05 dos.
Madrid 30 de j'lnio lie J9I7.
Sefiores Capitanes ~erar.. lie )a
Quinta, sexta y octa"a regio.es.
Señor Interventor ceneral lid B~­
cito.
D. Andrés Zaforten &a.aa. ..
Parque y reaena 4e .la loCJda r~
(.
LICENCIAS
Sefiar Capitán general de la segurda
región.
Seiíor Interventor general del Ejér-
cito.
',~?~.:V,(iir"..1 ..:.. i~:;i4~~~W~
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Artillería
D. Ildefonso Muñoz Cabo y EDC~­
ban, supernumerario sin sueldo en
esta región, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle tres meses d~
licencia para Francia, con arreglo a
las instrucciones de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 30 de junio de 1927.
DUQUE DI: TETuÁN
Señor C.apitán general de la primera
región.
,T~'-~~Cll••q .. · ~ .....~~;o,
Excmo. Sr.: Conforme con 10 l'll-
licitado por el teniente de Artillel'Í.l
D. Manuel Prieto Sancho, con J~"ti­
no en el regimiento de .Costa núme-
ro 3. el Rey (q. D. ~.) se ha 5ervloo




Señores Director general de Mar..u,:,· Excmo. Sr.: Vista la instancia ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro - cos y Cnlonias, Comandante ll'ener:¡) V. E. cursó a e~te llillisterio en n
movida por el alllTllnO ele la Academia ele Melilla e Interventor gener.\l 1del .act~al. promovida por el t~.ient~ de
de Cahallería D. !\lanuel de Heredia y del Ejército. Artlllena D. Gonzalo del Aguda Oleda,
del Rivero, en la que solicita se le con- ('on destino en 105 Servid.s y tropas e
ceda autorización para disfrutar las va- ' Posición de dicha Arllla tie ese terti-
caciones de fin de curso en Biarritz torio. en súplica de que se le c:one:--
(Francia), d Rey (q. D. g.) ha tenido a DISPONIBLES da la separación 'del servic:io pap
bien acceder a lo solicitado, debiendo te- poder atender a sus iatereael par\i.-
ner presente lo dispuesto en la real or- Sermo. Sr.: Conforme con lo soh- cu1ares, el Rey (q. D. ,;.) 6e ha se,-
den circular de 5 de mayo próximo pa- citado por el alférez de Artillería vida acceder a lo solicitado por (1
sado (D. O. núm. IO-t). lE. R.) D. Francis::o Romero Marill, recurrente, debienelo p:Har a form.
De real orden, comunicada por el se- del tercer regillliento ligero. el R~_v' parte de la oficialidad de eo.,leml"""
liar Ministro de la Guerra, lo digo a . (que Dios guarde) se ha servido COTl- to hasta cumplir 106 lIiecMlcho alkls
V. E. para su conocimiento y demá~ cederle el pase a disponible volu'J!:l- ele servicios, según lieteraina la 'ti-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos rio. con residencia en esa re~ión. se- ~ente ley de Reclutanúnl.. y It.eelll-
afias. Madrid 28 de junio de 1927. gún determina la real orden circu- plazo del Ejército. ,
~I Oirec.or '"".ral. lar de 10 de febrero de r9z6 (D. O. nÍ!- De real orden lo di.o a V. E. Q¡l-
AmONIO LOSADA ORTE04. mero 33). ra. su conocimiento y lieaás efed~
De TI al orden lo di~o a V. A. R. DIOS Ruarde a V. E. mach.s afl.q¡a.
Señor Capitán general de la séptima para su conocimiento y derr:ás efectos. Madrid 30 de junio lIe J927.
región. Dios .guarde a y..A. R. muchos aiiLls. DUQUJl Da T&TWAJI
Señores Interventor general del Ejérci- Madrid 30 de Jumo de 1~27·
to y Director de la Academia de Ca· D"QI'~ o, Tr.nl.b
ballería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SI:
ha servido disponer que el sargento
David Gallego M artínez sea dad.:> de
baja en el "regimiento de Artillería a
caballo por fin de mayo último por
haber sido nominado celador de 'mer-
cados de segunda clase del Ayunta-
miento de Madrid.
De re~l. orden, comunicada por el
lefíor M Inllltro de la Guerra, lo di¡.to a
V. E. para su conocimiento y demás
efectol. 'Dios guarde a V. E. muchJs
afiol. Madrid 30 de junio de 1927.
I!J ~
ANTONIO LOSADA ORTm4.
Selior Capitán general de la primera
regi6n.
Se~ot laterventor general <lel Ejéc-
ato.
DESTINOS
Excm~. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se
- eenitl. dUlponee caulle baja len
© Ministerio de Defensa \-
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CONTABILIDA.
leec............,..
Excmo. Sr.: Examinada la cueuta
de caja del ejercicio !1)24-25 del S--
vicio de Aviación Militar, el Rey (qaI;
Dios guarde) ha tenido a ¡'¡ea aproo;
Excmo. Sr.: Vistas las propuesta
de concesión de la Medalla Militar
de Marruecos con los pasadores de
Melil1a y Tetuán. formuladas ~ fa-
vor de los oficiales de Ingenlerna
comprendidos en la si~uiente relaci¿n.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieo
aprobarlas, por aju~larsc a los p~e­
ceptos del real decreto de 29 de JU-
nio de 19[6 (c. L. núm. 13.2) Y a lo
dispuesto en la rea! ordcn circular !de
18 de agosto de 1919 (C. L. núme-
ro 308).
De real orden lo digo" V. E. pa.
ra su conocimiento y t1emás ef~ctoa.
Dios guarde a V. E. muchos añOL
Madrid 30 de junio de 192 7.
D¡;\IL'F. Of TETUÁJr
Señores Comandantes general de Cea-
ta y Melilla.
Señor Capitán general de la primera
región.
RELACIÓN QUE SE crTA
Señor Capitán general de la octAva
regiótl.
Señor Interventor general del Ejé.--
cito.
Capitán, D. Juan Castellano Ga-
llego, de la c0!l,pañía expediciona-
ría del regimiento de Telégrafos, pa-
6ador de Tetuán sobre la Medalla M~
litar de Marruecos que posee.
Teniente, D. Fernando Puell Sao-
cho, de la misma, pasador de Metí-
lla sobre la Medalla Militar de lb-
Truecos con pasador de TetuAn que
posee.
Otro, D.. Luis Jim~nez Mufioz, ele
la misma. Medalla Militar de Marnl~
cos con pasadores de Melilla y Te--
SUELDOS, HABERES Y GRATI- tuán. '
FICACIONES Otro, D. Jesús Pineda Gonzáles.,
de la misma, Meda~la Militar de ~{a-
Excmo. Sr.: Vista la instancia ql1e rruecos con pasadores de MeliIla 7
V. K cursó a este, Ministerio, prolllo- Tetufln.
vida por el maestro armero D. Aqu.- Otro, D. Vicente Pele~rf Romero.
lino Sanmartin González, con d~~- de la misma. Medalla Militar de M:a.
tino en el tercer regimit:nto de Ar- Truecos y pasador de Tetuán.
tilleTÍa de montaña, en súplica de Otro, D. Juan Amot Tarrazo, dd
que se le conceda abono de media pa- Servicio de Aviaci/m (Africa), Med.-
ga de ajustador por haber desem¡¡e- lIa Militar de Marruecos y paaadOl'
¡lado este cometido sin desat~llder dI' Me1i11a.
el suyo <\e armero durante los me- Capitán, D. Rogelio de Alaola Oa-
ses de marzo a septiembre, inclusive. darza, del mismo, aspa roja de h~
de 1925, el Rey (q. D. g.), de aCller- do, adicionada a la Medalla Militar
<.lo con lo informado por la Interven- de Marruecos que post'e.
ción general del Ejército, ha tenido a bien· Teniente, D. José Pazó Montee-
acceder a lo solicitado por el recu- del mismo, aspa roja de herido, .u-
rrellte, debiendo practicarse la recla- cionada a la Medalla Militar de Al.-
mación en adicional a los ejerclclOs Truecos Que posee.
de 1924-25 y 1925-26, con cargo a la Teniente E. R., D. Juan 'Sevilla D~
que figura en presupuesto para la ph- mfnRuez, del se¡¡;undo regimiento de
za vacante, justificándose con COpl:l Ferrocarriles, Medalla M ¡litar de Ma-
dI.' esta disposición y con suj~ción rruecos y pasador de 11 elilla.
a la real orden de 14 de diciembre de Ayudante de taller. D. José Jim~
191 1 (c. L. núm. 247). nez Fernánt1ez, del Servicio de Avi;¡-
De real' orden, comunicada por el ción (Africa), pasador de Melilla se>-
señor Ministro de la Guerra, lo digo a bre la M<;dalla Militar de Mariu~
V. E. para su conocimiento y dem'Ís que pos",:.
efectos., Dios guarde a V. E. muchos Madrid 30 de junio de 1927.-1>0-
años. Madrid JO de junio de 1927. que de Tetuán.
El DireetGr .........




..... k.: Conforme con lo fóO-
Ucitad. ,... el comandante de Arti-
lleria D. Eu.ebi. Calonge Mota, su-
pernulllerari. .ia sueldo en esa re-
aié., el Re,. (q. D. g.) se ha servi-
llo <»ftce4erle el pase a la res,er"a,
con reai4encia ea la misma, abonan-
dOlele deide l.- de ;ulio próximo,loc el Parque 7' reierva de dicha
Acma de la iexta región, el suelJo
mealu¡ lIe33. pesetas, que le h.. se-
fialad. el CAnsejo Supremo de Gu~­
na y Marina.
De real orden 'o digo a V. E. pa-
ra l. conocimiento y demás efectos.
Dios ¡urde • V. E. mucho. aiíos.
:W:adri4 J. 4e ¡unio de 192].
DUQUE DE T!Tt1ÁIf
SeII.,. Caplti. ceneral de b sexta re-
¡iea.
Sel\.rel Pre.idente del Consejo Su-
prem. 4e Guerra y Marina e In-
fen.t_ ceneral del Ejército.
...... Sr.: Habiendo cumplido el
lI'a i¡ del actual la edad reglamen-
\Jría para el retiro forzoso el C'lpi-
eIl.....¡fic., alférez de Artillería. R.), retirado por Guerra, p. loseal'1le S~é, el Rey (q. D. g.) se ha
•eni4. disponer cause baja por fin
fe! pr~te me. en la nómina de los,
.te 5& elale de esa región y perciba
'e.4e l.· 4e juJi. próximo el hallee
.eas"al .e I4Ó,2i pesetal por"la r.k-
..... • Hacicada 4e Zaca!loza.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 ~e junio de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Presidente del Consejo Su'
premo de Guerra y Marina e in-
&ca•. ti.: Conforme con lo soli· terventor general del Ejército. ,.
chado POC' el comandante de Artill.:· "'4 '..'-~.'''__ ' ~_~.-.~~
ría D. )lI3Il de la Mota y de la Mora, i -
super••llIIerario sin sueldo en esa n·- 1
gl6w, d Rey (q. D. g.) se ha <;en'i-I Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día
de co.ce4erle el pase a la reserva. con 10 del actual la edad reglamentana para
1 eside.cia eft dicha región, abonan-l el retiro forzoso el teniente honodCt-
clo.e1e 4e-ie 1,· de julio próximo, por, co, alférez (E. R.), retirado por Gue-
d PllI'lIlle y resen'a de dicha Arma j rra, D. Bernabé Tirado Rubio, el
de la seda región, el sueldo men- Rey (q. D. g.) se ha servido dí~?o­
~al de ¡.:te ,esetas, que te ha señala- ner cause baja por fin del prese:lte
d. el c..,ej. Supremo de Guerra y mes en la nómina de los de su clast,
liariaL de esta región y perciba desde 1:' de
Ve relll ...dca lo digo a V. E. pa- julio próximo el haber mensual de
ra •• cee.cimiento y demás efectos. 146,25 pesetas por la Delegación de
Diol ..-rlie a V. E. muchos años. Hacienda <te Toledo.
lla4rii ,. 4e junio de 1927. De real orden 10 digo a V. E. pa-
DUQUE DE TETUÁl( ra. su conocimiento y demás efec_tos
DIOS guarde a V. E. muchos anos.
i:eA-~. ae.eral de la sexta re- Madrid 30 de junio de 192 7.
,.. DUl't!1 DI. TJm1.u.
~e6erel l"reaidente del Co~sejo Su- Señor Capitán general 'fie\la primer:J.
treau 4e Guerra y Ma.~m~ e In- región.
ferT..... Ct401'al dei EJerCito.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejercito.
•. lá M.eiri' Alcali !:IUIlOl'a, del
15 rqi.ieate ligero.
D. A.lHi. Morale' SerrallO, dd
dtci•• re~imiento ligero.
loi.eiri04 ¡O de ¡unio de I027·-Dn-
••e .e a'ceoáll.
© inisterio de Defensa
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De real ordaa lo digo a V. E. ,.,. ..
conocimiento y demás' efect... Dios
guarde a V. E. nluchos años. lladri4
JO de junio de 192 ].
DUQUE 0& TftUAx
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señores Capitán general de la tercera
región e lntencntor general liel Ejér-
cit.o.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Capitán general de la aqUDda
región. ~
Señores Comandante general de Ce\Ita
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. ~.) se ~
servido conceder el retiro para Játíva
(Valencia), al ayudante de obras mili-
tares de los Cuerpos subalternos de In-
genieros D. Severino Lemos Bonet, con
destino en la Comandancia <.le obras, re-
serva y Parque regional de Ingenieros
de la octava región, abonándosele a par-
tir de primero de julio próximo el haber
mensual de 243,75 pesetas, Que le ha si-
do señalado por' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, por la Delegación de
Hacienda de Valencia, disponiendo al
propio tiempo que por fin del presente
mes cause baja en el Cuerpo a 4lue per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás cfectos. Dios ~r­






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qur.:
DIOS guarde se ha servido apro:>ar
las instrucciones y programas d~ ne-
cesidades, Que por separado se comu-
nicarán, y que han de scrvlr de or'~n­
tación en la redacción de los estud:os
de edificios para alojar una bri~a(h
<.le Infantería en el Campamento de
Carabanchel de esta Corte. a cuyo
..fecto se publicarán oportunamente
las bases para el correspondiente con-
curso de proyectos.
De real orden lo digo a V. E.' pa-
ra su conocimiento y demás efecto...
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 192].
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en la
de mayo próximo pasado, promovi.la
por el alférez de Ingenieros (escala
reserva) D. Herminio Hernández Gl'¡'
lIén, con destino en, el primer regi-
miento de Zapadores Minadores, t'n
súplica de Que se le a.bone la pensión
de 17,50 pesetas mensuales de una
Cruz del Mérito Militar con distlll-
tivo rojo, que le fué concedida pOI
cinco años siendo sargento, y que dejó
de percibir a su ascen'so a su actual
empleo en abril de 1926, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo 10-
formado por la Intendencia general
militar, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, con arreglo a lo dispU~5to
en el artículo 57 del reglamento de la
Orden, y disponer Que por el regimien-
to a Que pertcnece se le haga la re-
clamación correspondiente en aúiclo-
nal preferente, desde primero de Ola·
yo de 1925 a fin del mismo de 19..:6,
ambos inclusive.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junió de 1927.
DUQUE DI TETUÁN
Señor Capitán general de la S~JCI3
región.
Seiiores Intendente general militar, e
Interventor general del Ejército.
2 ele tullo ele 1927 ""
Circular. Excmo. Sr.: En cump!i-
miento de la real orden circular <le
25 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 117), y tenicnd') en cuenta que
por las reales órdelll'~ <.le 14 y 28 del
mismo mes (D. O. nÍlms. 108 y 118)
hall sido dispuestas las ell tregas a ca-
da uno de los batallones de Montaña
de una Sección de cnlace por el regi-
miento de Radiotelegrafia y Automo-
vilismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver Que por t:I expreH,lo
regimiento se cfectú~'11 las entregas
_ ""~,, restantes a que alude la disposición
primeramente mcncionada. electu[l.l-
dose 105 transportes necesarios con
carácter urgente y por cuenta dtl
Estado, consignándose las destina,iasE~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha a los territorios de Africa a las Co-
serVIdo conceder el pase a la reserva, all mandancias de Ingenieros respectivas
coma~danle de Ingenieros D. Federico' donde quedarán a disposición del Ge~
MartlO de ~a Escalera, con destino en la neral en Jefe para la distribuciÓD que
C?mandan~la de obras y reserva de Ma- convenga.
hon, abonandosele el haber mensual de De real orden lo di~o a V. E. pa-
600 ~setas que le ha señalado el ra su conociVJiento y demás efectos.
Con~eJo Sup.remo de Guerra y Marina a: Dios guarde a V. E. muchos años.
partir de pn"!ero de julio próximo, por/ Madrid JO de junio de 192].
la Com~ndancla de obras. reserva y Par-
que r~tonal de Ingenieros de la segun- DUQUE D& Tnob
da reg~on, ~ la que Queda afecto por fijar
su reSidenCia en Ceuta. Sefior•••
Jo .. ~.~ •••
DISPO~IBLES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 ~O¡;­
citado por el capitán de Ingen;er~s
D. José Román Becerra, con de!itl-
DO en el Quinto regimiento de ~a­
padores Minadores, el Rey (Q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pas::
a situación de dis:>onible voluntar:o,
con residencia en Barcelona, por CXI!-
tir excedente de 8U empleo, con arre·
810 a lo dispuesto en la real .:>rden
circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1927.
DUQUE DE TnuÁN
Seftor Capitán general de la tercera
región.
Sefíores Capitán general de la cuart"
región e Interventor ¡eneral dd
Ejército.
"da de conformidad con lo dispues-
"tri' en la real orden circul,,:r de ~2 de
oCtubre ele 1921 (D. O. !1um. 23])·
De real orden, c(.muOIcada p-;,r d
líor M inistro de la Guerra, lo dIgo, aV. E. para su conocimumto. Y demas
efectos. Dios guarde, a y. E. muchos
aflos.. Madrid 30 de JUOlO de 192].
~I Direcror ,eaenl,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Se60r Capitán general de la primera
I'egión.
Sermo Sr.: Por real orden del Mi-
.isterio de Marina, fecha 4 del pr(;-
~nte mes, han sido autorizados para
prestar examen en las próximas opo-
.iciones a plaza~ de aprendices torpe-
distas electricistas, convocadas por
otra de 12 de febrero último (Gaala
4~ Madrid núm. 44), los soldados de
Ingeniuoll Pedro Puche Picó, del ha-
tall6n de Tetu"n; Francisco Ruiz f'é-
rez, del ref{imiento ele RadioteleKrafía
'7 Automovilismo; Clotildo Verdú (¡'I-
lIovas, del Sen-icjo de Aviación ,b",l'ic
a~rea de Sev.iII~) y José Rodrigua
Rlvas, del rt'glt?l.rento de Radiotelegr3-
ifa ~ Automovlltsmo (grupo mixto ue
llehlla). dehj('ndn eSI~ últl)ho remi-
tir el certificado de taller Que dis¡>one
la regla segunda en su inciso e) de
1& real orden de convocatoria.
De real orden 10 digo a V. A. R. p;:r-
n. su conocimiento y demás efectos.
ll
DlOs ~uarde a y. A. R. muchos años.
adnd JO de Junio de '92].
~~,.
SeDor Capitán general de la segunda
región.
Seftorea .Ca¡>itán general de la prIme-
n reglón y Comandantes generales
de CAuta y MeliUa.
, I
© Minisf'r o'de Defensa
,




Sefior General en Jefe del Ejército de
Espalla en Arriea.
Sellores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado d pres:)oo
puesto de reparación del techo y cu-
bierta hundida en la crujía cont:g_
y paralela a,la de fachada principal del
cuartel de San llenito, parte ocupa-
da por el regimiento de Infant~ría
Isabel 11 núm. 32, cursado por V. E.
Ol este M inisterio con escrilo fecha
20 de mayo próximo pasado. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
para ejecu'cióo P'lT gestión lÜrtcta de
Excmo. Sr.: Examinado el "Presu-
puesto de adquisición de herramientas
para reponer la enviada al sector de
Axdir, con motivo de las actuales ope-
raciones", remiti('o a este Minist:rio
por V. E. en 3 d~1 mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que su importe de
49.610 pesetas, sea cargo a los .. Ser-
vicios de 1nll'enieros". efectuándose
por gestión directa todas las adquisi-
ciones necesarias, con arreglo a 10
dispuesto en e[ apartado primero dd
artículo 56 de la ley de. Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda
Pública de primero de julio de 19J.I
CC. L. núm. 128), modíficado, por real
decreto de 27 de marzo de 192.4
(D. O. núm. 70).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Gut"rra, 10 diRO a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
afias. Madrid 30 de junio de 1927.
1
· los Servicios de InRe-, Exc:mo. Sr.: Examinado el presa-
SRltVICIOS DE'INGENIEROS sl.endo ~ri: arte de las mismas, qu.. puesto de reparaciones en el pab-:Uóame~os e po 80 setas que ocupa el General Jefe de Ea-
Senn. Sr.: Examinado el proyecto ascIende la 2d
S
.
3 1 Pdt; o a'V A R Oi'- tado Mayor y en la cuadra del aba-
d ~sela De rea or t"n o Ig .., l' l ed'fi .4e gru~ elevador e agua Y c. su conocimiento y demás efectos. \lo que monta e mIsmo, en el.CIO
,ara el mismo en el cuartel de la.~. ¡J V A R muchos años de la Capitanía general de esa reglón.
Concepción, en Ronda (~á.laga), que' MloJ ~ua~ ~: 'u~io' de' 1927. . estudio que V,. E. cursó a este Minll-
V. A. R. cursó a este Mml~tt;rJo con I a fI 3 ) terio con escnto fecha 20 de mayo
eacrito fecha 25 de mayo proxlmo pa.- Duou. DI TrruAII próximo pasado, el Rey (q. D .. g.)
aado el Rey (q. D. g.) ha teOldo a _ 't' eneral de la segun:b- ha tenido a bien aprobarlo para eJ~cu-
bien' aprobarlo para ejecución por, Seno~ .Cap, an g ción por gestión directa de las obras
ccstión directa de las obras. cor~es-I reglOn. . . correspondientes, considerándolas in-
pondientes, considerándolas mcluldas Señores Intendente general.~I~lt3r c: c1uídas en el caso primero del artículo
en el caso primero del artículo Sil .el.e I Interventor general del EJerCIto. 56 de la ley ue Administración y Con-
la ley de Administración y. Contal-I:~-I tabilidad de la Hacienda Pública de
iad de. la Hacienda Públtca de pn-, primero de julio de 1911 (c. L. nú-
mero de julio de 1911 (c. L. n~mc- . mero 128), siendo cargo a los S~rvi-
ro 128), siendo cargo a los Servlcl~s 1 Excmo. Sr.:. Ex~.mJO:¡do el l?~esll' cíos de Ingenieros el importe de [as
4e Ingenieros el importe de las n11<;-: puesto de suslttuclOn de la CUOH:na mismas, que asciende a I.QOO peset.u.
mas, que asciende a 11.740 pesetas. 1de los locales de Cor~:>nel.a y Mayo- De real orden, comunícada p?r d
De real orden lo digo a V. A. R.·pa- ría del ParCJue de Anlllena de Santa. señor Ministro de la Guerra, lo dIgo a
fa su conocimiento y demás efec;"s. Cruz de ~e,:,erif~, cursado p.or V. E· l' v. E. para su conocimiento y demuDios guarde a V. A. R. muchos anos. : a este M lnlsteno con escnto fecha efectos. Dios guarde a V. E. mucho,
Madrid 30 de junio de 192 7. : 19 de ".layo próximo pasa~o, el ~ey l' años. Madrid 30 de junio de 1921.
. D T Á I (que DIOS p:uarde) ha temdo a bIen 1':1 Oir~or .-_1.
O
UQUE DE ETU N 1al'.robarlo para ejecución por R.estlón
d ANTomo L084DA ORftIOA.Señor Capitán general 4e la segunda' dlrec.ta ~e las ob:as ~orrespon lenl.:s,
regió.. co~slderandolas. inclUIdas en el east) Señor Capitán general de tercera re-
Señores Intendente general' milit3I' e 'PArdlm~r? del. ~rtlculCo 5~ :.~.Jad ler '~e gión.
Intenentor general del Ejército. H ~mldstracl.obnl.Y don la Idl a. l" e da
aClen a- pu Ica e e JU 10 e Señores Intendente general militar e-
19II (c. L. núm. 128), siendo cargo InterventO'l' general del Ejército.
a los .. Servicios de Ingeníeros" el
Excmo. Sr.: Examinado el presu- importe de las mismas, que asciende
puesto de embalajes para el envío 1a 10.410 pesetas. .
de material a las Comandancias de ?e re~l. orden, comUnicada pc;>r el
1 . d Af' f 1 d ' senor M Imstro de la Guerra, lo dI~.) angenteros e nca, ormu a " por, V E . . '
1 " t d TI' f . I . .para su conOCImIento y em'1Se reglmlen o e e egra os .y reml- f D' d V E h
tido por V. E. a este Ministerio en e _ectos. I~S guar e: a .' . muc os
10 del mes actual. el Rey (Q. D. g.) anos. Madnd 30 de Junio de 1927..
ha tenido a bien aprobarlo y dispo- El 01.....- ......1.
nei que su importe de 2.558 pesetas, Amomo LOUDA ORTEGA.
s~a cargo a 10.5 .. Servicios d.e. In",e- Señor Capitán general de Canari.l.~.
meros", efectuandose el servICIO por
gesti6n directa, con arr~glo a lo Jis- ! Seflores Intendente general milit'lT e
puesto en el apartado primero del ar· Interventor general del Ejército.
dculo SO de la ·ley de Administra- '
ción y Contabilirlad de la Hacíenda
púb1ica d" 1 de julio de 191I (C. L. n(¡. Excmo. Sr.: En vista de que la Co-
mero 128). misión Mixta de representantes de
De real orden, comunicada por r.l los Ministerios de Guerra y M,.rina.
.el\or Ministro de la Guerra, lo digo a i nombrada para proponer la más ad,:-
V. E. para ~u conocimiento y dem:¡s 1 cuada ubicación del varadero para
electos. nlO~ !-\,uarde a V. E. muchos, embarcaciones de la Jefatura de Tran~-
aftoso Madrid 30 de junio de 192]. portes de Mahón, preconiza para 1<:1
1':1 Oireetor 'en..' fin la ensenada denominada de Cabo
ANTONIO LOSADA O~TlGA. Ratas, en el sitio que se determlJ1a
en el acta y plano formulados con f".~fto~ CapItán general de la prímera cha 29 de marzo último. consider,lndo
reglÓ::. que esta ubicación es compatible \~OT\.
JeIIore. lntendentf! genITal militar e las atenciones de los servicios de este
loteneator gent"t",)1 del Ejército. Ministerio y que ha sido aprobada por
el Ministerio de Marina en real orden
de 13 de mayo próximo pasado, ,,1
Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien <1lf-
Sernro. Sr.: Examinado el pres:.I- poner se ejecuten allí las obras a qlle
,uesto tic reparación total del pavi- se refiere el presupuesto aprobado peor
Dlento iel ParCJue de Intendencia en real orden de 13 de julio de 1925,. qu<'
Granada, cursado por esa C~itanía Queda subsistente sin más modlfica-
ceneral con fecha primero del eorrien- ción Que la relativa al nuevo asenta-
te mes, el Rey (Q. D. ¡r.) ha teni·Jo miento de ras mismas.
a bien aprobarlo p~ra ejecución por De real orden lo digo a V. E. pa-
~es¡¡6n iirecta rl!' !as (,bras eorrespot1- ra su conocin,iento y demás efec~os.
4ientes, considerátl'iolas incluídas en' Dios guarde a V. E. muchos años.
el caso JlrimeT(l ~""I artículo 56 Je la l' Madrid 30 de junio de 1<)2]. .
ley de AdministraríA....y Contabilic!ad DUQUE DI[ TnuAN
ie Ja Hacienda Pública de primero . ,
tic julio de lO' I (e. T.. núm. 12~).· Sefíor Capttan g~neral de Baleares.
. IBÑificaio nor el real decreto de 27 Señores Intend..nte general militar t
4e ..-z. ie 1925 (C. L. JlÚ.lD. nJ, Interventor general del Ejército.
-~.
.@ Ministerio de Defensa
O. O. 110m. 144 2 d~ luli , df' lV2i 31
tu obras correspondientes, conside-
• riDcIolaa incluidas en el caso primero
~. . dd artlculo ~6 de la ley de Admim,.-\ tnlcióo 'Y Contabilidad de la Hacielllia1Pública de primero de julio de 1911~ (c. L. núm. 128), siendo cargo a los~ici08' de Ingenieros el importe de~ ~Íllmas, quc asciende a 5.570 pe-De real orden, comunicada por el
se60r Ministro de la Guerra, lo dilP
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Sdíor Capitán general dc la séptima
región.
SeDores Intendmte general milit.ar e
Interventor general del Ejército.
timo que fué nombrado por V. E.
para una comisión de revisión del ceno
so de automóviles y motocicletas en
la provincia de Guadalajara, el Rc:y
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia ge..
neral Militar. ha tenido a bien accé:aer
a lo solicitado, y disponer que por
la Habilitación de disponibles de esa
región, se formule la reclamación dc
su importe en !a forr.la reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. p..-
ra su conocimiento y demás efé:ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1927.
DUQm DE Tr:ru.úf
Sefior Capitán general de la quinta
región.
Sefiores Capitán general de la tercera
región, Intendente general Mihtar
e Interventor general del Ejército.
Si algdn testigo preilencial de le.
hechos, cualquiera ,que fu~e IU cale-
gorfa, desea exponer lo que le conate
acerca de ellos, ya &ea en favor o en
~ontra, podrt hacerlo ante el joez
tnstructor nombrado, de palabra o
por escrito, con eujecí6n a lo die-
puesto en la instrucción quinta. de
la. aprobadas por la real orden cir-
c';llar antes citada, en el plazo de
dle1: días a partir de la ~cha de pu~
blicaci6n de ésta en el DIARIO On-
CIAL DEL MIN15TERIO DE LA GUUJlA.
Lo que de orden de S. E. ee publi.
ca en la general de este dla para co.
nocimiento de tod06.-EI Jefe d.
E. M., General M,¡"u(l G_",".






C.,.cular. Excmo. Sr.: Los jefes de
los Cuerpos, centros y dependencias dd
~~, donde radiquen las hojas de ser..
nClos de los tenientes de Infanterla que
figura en el Anuario Militar del corriente
afio de.sde el número 1 al 1,52 inclusive
remitirán con urgencia a esta sección Ii~
quidación del tiempo servido en Africa
por los mismos, cerrada con fecha 1$
del actual, ajustándose para la redac-
ción del expresado documento al formu-
lario ÍI1serto en el DIARIO OFICIAL nú-
mero ISO del afio 1924.
Dios ~~rde a V. E.~ .~
t;¡.I;j : 1; ~ jw': .1t W:':.






.. la Secncaria J Dlreooio. 6etteraIo.
4e tI&. 1Ii8lJteri. J lIe Iu Dep"••t
CoIIIraJea
r:;~cula1'. Excmo. Sr.: En eum.
phmlento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Ord~n de San Fer•
nando, ee publica a continuación la
orden g~n- ,1 del ej( :cito de Espada
en Afncr. del día :13 de junio de
193 7, en Tetulln, referente al teniente
d~ Intantería 1.>. ]osi L6J)ez de Haro
y Rey.
Dio:' guarde a V. E. muchoe afie».




Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto para entretenimiento de .Par-
ques importante la cantidad de 5.00:>
pesetas y e1 presupuesto para atencl()-
Des generales por importe de 4-960
pesetas, formulados y remitidos a este
Minliterio por el comandante jefe del
Parque Central de IUlfenieros ton 7
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlos y disponer
que sus importes sean cargo a los Ser-
vicios de Ingenieros, efectuándo,e el
servicio por gestión directa, con' arr~­
• 10 a lo dispuesto en el apartado pt i-
m~r~ del. artículo~ 56 de. la ley de Ad-
mm••traclón y Contabilidad de Ha-
cienda Pública de primero de julio de
J911 (C. L. núm. I2lS).
De r~l. orden, comunicada por el
• eftor MinIstro de la Guerra; 10 digo I
V. E. para su eunocimiento y demAs
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftol. Madrid JO de junio de 1927;
ltI Di..-. ...-.J.
AJftomo LOSADA ORTIGA. "'... Oo=uor... POSICIONES
Selo~ Capit4n general de la quinta
reglón. El Excmo. Sr. General en Jefe .. Circular. Excmo. Sr.: n. orden
S . en uso de lu atribuciones que le COD~ del excelentisimo aeftor loliniltro de
etlOl'eI Illtendente general militar e fiere el artlculo 79 del mismo Regla.. la Guerra, se anuncia la oposicion
IDtunntor general del EjérCito. mento de la Real y Militar Orden ~ara cubrir las vacantes de los mú-
?e San Fernando y a instancia del SIcc;>S que se expresan en la siguiente re-
Interesado, ~a ~~mido a bien disponer lacJ()Il, correspondientes a los instrumeu-
que con 15u&ectón a 10 preceptuado tos qu.e en.1a misma se indican, la cual
en el artícu o 79 del mismo Regla- se v~~Jficara en el plazo de ~nte días, a
1
mento y en la real orden circular de partir de la publicación de esta circular
cuatro de febrerQ de 18:16 (D. O. nó. a \¡¡ que podrán concurrir le» individuos
n:'ero :18), se abra. juicio contradicto- de la clase militar y civil que lo deseen
no a favor del teniente del regimien_ Y reunan las condiciones y circunstancias
to de Infantería Melil1a núm S9 ~rsonales exigidas en las disposicione&l .
áon J06é L~pez de Haro y Rey, 'par~ vIgentes.escIar~er SI por su comportamiento Los.solicitantes dirigirán sus iastandas
COI]}(). J~fe de la posici6n Peñas Altas a los. Jefes de los Cuerp<>s donde WRua
de Sldl ~esQu!n, rechazando el dfa las Citadas vacantes antes del pIuo
:1:1 de abrIl tU~tmo los violentoe ata. cado, debiendo tener en cuenta Jomar-
9ues del enertgo, 6~ hizo acreedor a.dispone la real orden circular de 25~
IDgT6IIar en a refenda Orden agosto de 1924 (C L. úm ~Q)
.Para ~ tramitaci6n del procedi-' Madrid 28 d '. . n d . .JUS .mllmt~ dtcho queda nombrado Juez e Jumo e 1!p7·
~ comandante del regimiento de In-
fantería Africa n6.m. 68, don Carloe
Redondo Flores.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 105
de mayo próximo pasado, promovidaf:". el c:or~el de Ingenieros D.. Ce..
stino ~arcla Antúné:J:, disponibl~ enc:n::BJón,. actualmente jefe de la~cla Obras, rtserva ,. Par-
q1le ~aJ de la tercera reKión,r 1I6~lica de que se le abone la Ji-
ereDoa eJ?tre los sueldos de disll<>:we ,. actavo en el empleo de tenien-
c:orollel, correspondiente a 1~· d'
• al f' .L I . ~ .al!
-n mc lIslVe, del mes de abril úl-
--
Sefior...
© Ministerio d. Defensa
2 d~ tullo d~ 1927
-----------_..._--_ .._-
Rtlaci6rt qlU $1 dla. RELACIÓN OUE SE CITA
CUERPOS INSTRUMeNTOS
~ Altu coDdic1onee como carllblDerw ...
~ Rttldmd. de la plaaa I Infanuria.p m.yor
Mldrld 28 de junio de 1927.-Antonlo Los.d.
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Dlr.cClon .Inlral al Clnbl.aPOI
ÚlfGRESOS
Cabo, Sergio Alonso Alcaine. del
regimiento Infantería de Valencia.
'3, a la Comandancia de GuipÚzcoa.
::;argento j José Fabra Cerd:ln, del
regimiento de la Princesa, ", a la
Comandancia de Algeciras.
Sargento, Francisco Méndez Mar-
qués, del regimiento Húsares de Pa-
vía, 20 de Caballería, a la Coman-
dancia de Algeciras.
Cabo, J~sé Maria Isern Planas, del
regimiento Infantería San Quintín..
"7, a la Comandancia de Algeciraa..
Cabo, Antonio Martín Blanco, del
regimiento de Toledo, 35, a la Co-
mandancia de Algeciras.
Soldado. Francisco Reyes Moreno..
del regimiento de Granada, 34, a la.
Comandancia de Algeciras.
Soldado, Agustín Pérez Cintrano,
del regimient~ de Alava, 56: a la
Comandancia d~ A Ig-(~ciras.
Cabo, Alberto Pelayo Bonald, del
regimiento de Barbón. 17, a la C~
mandancia de Al~ec;ras.
Sargento José Martínez Pérez, del
regImiento }..a Corona, 71, a la Co-
mandancia de Alg-eciras.
Sargento, Generoso Bueno Nieto•.
del regimiento Regulares de Tet~..
1,' a la Comandancia de Algeciras.
Sargento, Anselmo Benito HerniD-·
dez, del regimiento Infantería La·
Victoria, 76, a la Comandancia de AI-
geciras.
Sargento, Francisco Torres Rubí..
del regimiento de Sevilla, 33, a la Co-
mandancia de Algeciras.
Cabo, Enrique. Rodríguez Benito.
del regimiento de La Victoria, 76, a
la Comandancia de Ar~ecira5.
Cabo, Julio Samper Cholíz, del re-
gimiento de Infante, S, a la Coman-
dancia de Algeciras.
Cabo, Vicente Gcndlez Gejo, del
regimiento de Toledo, 35, a la Co-
mandancia de AI~eciras.
Soldado, Esteban Ragolta Dome-
nech, del reg-imiento de España, 46.
a la Comandancia de Algeciras.
Soldado, Fulgpnrio Vicente Rodri-
gue!, del regimiento Cazadl"lres de Vi-
Excmo. Sr. : Reuniendo las ea·ndi· i toria, 28 de Cahallería, a la ComaD-,
ciones prpvenidas para servir en este dancia de Algeciras.
Instituto, los individuos que, lo te· ¡Soldado, Manuf'l Veh L6pez, de la-
nían 601icitado y figuran en la 6i. primera Comandancia de Intendencla·
guiente relaci6n, que empieza con' a la C-omandancia de GuipÚzcoa.
Sergio Alonso Alcaine y termina con I
Manuel Visif'do Rodríguez, he acor- Altas condicionales como carabmeroa.
dado concederles ingreso en el mí6_/
mo, con destino a l~ Comandancia$ de Mar,
que a cada uno se le 6eñala, debien- ". . .
do tener presente los jefes de 106 Mann~ro de pnmera, Ennque Gar-
respectivos CUlpOS, para los efectos da Gomls, del A.rs-enal de Canagena.
de alta v baja lo mandado en real a la C:0mandancla de Santand~r.
orden de V de' enero de 11I9s (COlec-/ !darIDero de se~unda, An~0D10 Ro-
ció" Legislativa núm. 34). ~ngo Orts..de la ComandanCIa de Ma-
DiC45 guarde a V. E. muchos aíiOll. nna de .Ahcante, a la Comandancia
Mad-rid ,8 de 'unio del :l • Ide Ast.unas.E~ DI 9 7t. Mannero de sl!lrunda, Juan Ag"1Ilar-
J t M rec1«O - .....F-- ¡ Pérez, de la Comandancia de &laTiD.os AJUA LAGUER- ...... u . de Cartagena, a la Comandancia de
Excelentísimos señores Capitanes ge- . Asturias.
nerales de las regiones ,. de Balea- Cabo de mar, Carlos Mal Jl~..
rel y Comandantes genuales de del Crucero E:ttremadura, a la Ce-









3.' Xasol6n contrllto en mI b ...•....••.
3: '.Iarin~te .
3: Trompa o trompdA .
3.' Caj ..
3: Bombo .
3: Trombón t~nor .
3: Clarinete .
3: Flaula .
3: Clarinet~ o XasolólI .
I: ~~b"mi;": :::::::::::::::::::::::::::
3.' Clarin~te .
3: Fllscorno................. • .












3.' C"m~hn o F1lscorno.....••.•...••..
3.' Flauta ..
3.' Cllrinete BoheD! ..
3' Caja ,
3.' Clarfnde .
3.' Trompl .2.: Fliscorno .
3.' Clarintle ..
3.' Tromb6n .
3' Slxofón t~nor .
3.' Fllu.a Boh~III .
• .' 'romp~l.t .
3.' Trombón O Tromp :
1.' PIlscorno .
2.' Rrqulnto ..
3.' Clarfnrte : .
3.' fllsc rno ..
3.' I rompeto ..
3.' IJ ..
3.' CI-rlnde ..
~: Saxofón 1110 .




3: 8ombardlno....... . ..
lte,.IDI&IItufl Princ~sa. •••.
Idem ..
Id~m Amtrje.t. l ..
Idem BorbuD. 11 .
Idem .
Idem ..
Idem O..dalajau, lO ...•••.•
Idrm ..
Idelll Valeaeil. 23 .
Id~m La Albuera, 1.6 •.••• '"
Idem .
Id~m .
Itlem Luchana. 28 .
Idem .
Jd~m Oru.da, 3 .
Idem Tol~do. 35 ..
Id~m Burgos. 3 .
Id~m l.~6n, 38 ..
Id~m O., dIana, .3 .
Id~m SaD Quintln.H .
Id~m ..
Idem Puía. 48 .
Idem Otllmba. 49 ..




Id~m Alan. 56 .




Idem JI~n, 7J .
Idem .
Id~m B.dajol, 73 .
Id~m V.lIad.,lid 74 .
Idem Ordenrs .~iljla,e•• 77 ••
Bon, Monllfta Mtrid•• J .
Id~m ..






ldelll la Palml 8 .





Idem Oon H .r.r>. l' • .,








0,.,.101'. Excmo. Sr. : De orden del
excelentlsimo señor Ministro de la Gue-
rra, los, primeros jefes de los Cuerpos.
centrOll y dependencias, en que radique
la dOCJllJ1entación de alguno de los te-
nientes del Arma de Caballería que figu-
ran en el Anuario Militar. desde don Fe-
derico García Ganges, número 1, hasta
don Luis Mora Requejo, número 20, am-
bos inclusive, se servirán remitir con to-
da urgencia a esta Sección. la docpmen-
ta060 4lUt previenen los artículos cuarto
y féPtilllO del Teal decreto de ;2. de enero
de 191' (D. O. núm. 2), a fin de Que se
le. pueda decbrar aptos para el ascenso.
Dios KtJllrde a V. E. muchos años. Ma-
drid J de jl1lio de 1927.
ltJ DI.... ...-.J.
A.R1oMo LouIM OJlmoA.
© Ministerio de De ensa
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, .
G~ Cabo de mar, Jo~ María Noyoa bao, a la Comandancia de La Coru4a. te••iD que Jos admitido. .e pteteD-A\ Rego, del Crucero Es.tremadura, a la Marinero, ~~uel Visiedo Rodrl- ten a ter filiados, lerán dados dt
~'(~; Comandancia de CidlZ. guet, del regimiento Infantería Ala- baja en la. Comandancias ele d..f:~::' Cabo de mar) José Garda Corralel, va, 56, a la Comandancia de SeviUa. tiDo.b~ de la Compañia .de Mar d~ Larache, Lbs individuos que le hallen eAt-:; a la ComandanCia de Cádl2:.: . activo lervicio, presentarán para ser~o Cabo de mar, Serafín Soler, de la Notas.-Los individuol comprendi- filiados certificado de antecedeOltea
,';70 Eacampavia Santa. Natalia, a la Co- dos en la relación que an!ecede, pue- penalel, y los que le encuentren ~
'j:\¡ mandancia de Cádu:. den presentarse a ser tillados en la paradol de filas, el documento ant&-
Marinero, Eugenio Barreiro, del Comandancia de Carabineros más rior y certificados de estado cinl.
Torpedero, 17, a la Comandancia de próxima al punto en que residan, ex- conducta y otro que acredite IU li-
Asturias. ceptuando de ello la de Madrid, in- tuaci6n militar.
Marinero, Francisco Núñez Rami- corporándose a la unidad de destino Los calados presentaráa copia del
rez, del Guardacosta Uad Muluya, a provistos de autorización militar, que acta civil de casamiento y certifica-
la Comandancia de Cádiz. . les fa~ilitará el jefe de la ~n que Ido de conducta de sus esposa.•.
Marinero, Sebastián Arias Oñahvia, hayan sido filiados. Madrid ~8 lie junio de 19%7.-<>la-
de la Comandancia de Marina de Bil- Transcurrido el plazo de dos me- guer Feliá. oo" ...:_lJl
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
I\sociaclón de Santa Bárbara y San Fernando'
Consejo de Admitlistraci6n
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha





Cuotas de !leñoru socios del mes de
abril.. . .• •.•. .. . ......•. ( •.•.
Recibido de la Intendenci.. Militar (con-
~ Iign4ción oficial clt ab il).. . .
ldem~ la idem (consi"paclón extraordi-
nana R. O 15 m"r.o, U. 'J. núm. bj).
Idem por honorarios de alumnos inter-
nos, ek•• II •• II ••• II •• II II ••
ldem por carll"OS contra amores jefer.,
oficia es y p rsoniÜ ci ITi! del Co1e¡;;o..


















lastos de Secretaria .•• . .•.••.••••
Pensionrs satisfechas a hu~rfan, s .. ..
Gastado P"f el CO-¡'Huérfanos, tll.1 56,81 (
le~io, en abril.. Huérfanas, 7.08 ,,001
Impuesto en la C:lja Postal de Ahorros.
Gastaso en obl as ejecutadas en el Ca-
legio .....•......•...•.•.••••.
























-231.903 97Suma." ••••••••• " •• "." •• " ••••••• " •••• "",, ••• ,
1-.
fD meW""rco en Cajal De la ""o~iaci6n ".............................. 911,22l En Dc:pÓ.lto para responder a cargos... •• •••••• .• •••••...••.••••• 1.424,1,12
en cuenta corriente c:n (1 Banco de f.lpai\a •• "" """" , """ "" .,," ".,," """"""" .• ,," ".""."""",,,, ••• ,," "" , ""
~ Car¡>«:tas de carios pendlc:ntei • • • . . • • . • • • . •. • •••• ,.. •.•••••.••..••....•••• • • . • . .. • •.
f: p"pel del cstado (l"put.tado en t~ ~'n:('\ ~I', Esoada c'r '100 r ~~to~ n(\ITliI71t'~ ~n títulos del ..
ror loe lll~e'¡(lrl ... . ..... ,,' .... •. ... •. ". .... • . ... • ..
~ -'bll¡aci 1I1l:ll delle.or", emisión ue ¡ ~e .í.ol\~ .. \Q21 lconverm.~ rn amonL.blt !.~ mpuest("".
Idem (d. Id. ¡le 4 de noviembre de 1923 (convertido en amo tizablr con Impuesto) •.•••.•••••••••••••.
Idcm (1t.1d. de .. de febrero de 1924 (cOnvertido en amol dzable con impuesto) .•.•••••..•••••.•••••••1-----
....
Nllmero de socios existentes en el día de la fecha
Existencia en 12 de abril de ltn7 .••• , 3.186
Alta""."".""""""".".,, 11"".".""".".,.".,,"" 1
Suma"".""""".,, •• "" .• ,,"" """ 3.187
Bajo •••••·••• , •••••••••••••••••••••••••••• 14
QuÑaD . • • • • • . • • • • • • • • •• • • • .. 3. 173
Nlimero de hu~rfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
!!Del eoB Sin !!D carrera !!D PeuSIÓD TOTAL
CoIc¡io peui6u peulión O<Ite y Academlu Invanable Totals OEN~Lpreparación milltares ,
--
-
t • escala ivuones. 74 49 29 t 17 27 ,. 196 366
• •• Hembras. 51 4B '27 39 5 • lO 170
2.. elMlaJa lvaronc:s . 8 8 4 • 6 6 17 49 172
•• Hembra¡¡. 23 32 2 21 () ,. 39 123
----- ---- ---- ---- ---- ----
----- ---- ----
Totales ... , . 15i 137 62 60 34 33 56 538 538
Madrid 12 de maYJ de 1~~7.-El Coronel Secretario, Emilio M.acho. -V.o ~.•: El Ucn rola PltM l. 'e, ILPDItúc
[ -------
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Relació" tl"e " cito.



























































Ct.. Dla Mes "I\<
1- - --- --11---- 1--------
t
Pa6tr :c~i¿~¡
1 junio ••. 1927 gra!. de laí18 mayo 1927 (D. O. 110)•.
Deuda•.• ,
1927 1<:áceres " '1122 abril 1027 (D. 0.92).1'.07'ILadiz .•..•. 7 mayo In7 (D. 0.104).
1927!ltue!va..... ¡¡ majO 19'17 (D. 0.120).
192; Barcelona .. 18 mayo 1927 (D. O. 1JO).
1"27 'or'a .•..... I 7 junio 1927(0. 0.126).
{ ~a~:r~Ceci¿~} ..1 Idem ••• 1927 gral. oe la 18 JURlO 1927 (D. 0.135).Oeuda .•..
1
'd 1__¡CaSlellón de!13 J'nn',o 1927 (O O 130)I em ••. ~l la Plana•. \ ..•
1 iunin ••. I~Pl~rense.••. \¡31 mayo 1927 (O O. 120).
1 ,dem ••. 1927 ceres '24 mayo 19,7 (1). 0.115).
1 ,de," l' 27 o .ia '131 may" 1927 (D. O. 12O)~
1 julio 19.71 oledo 11 lURIO 1~27.
jP.~· de la}1 Idem .•• 1927/ ~r~r.e~~i~~ 1~ Junio 1927 (D. 0.130).
1921 \~á~I~~~aér::: 13 junio 1927 (O O. 130)~
192 oledo ..... 2 abril 1"27 (O O 92).
I~~ O..nse. •. 4 junio. 1927 (D. 0.140).
19., La Corufta. mayo 192~ (D. O. 120).
192', Valencia.... I mayo lY27 (O. O. 120).
19'17 Cuenca..... 1 mayo 1927 (". O 120).
1917 Salamanca.. I mayo 1"27 (D. O. 120).
1 27 Granada 31 m_yo 1917 (O. O. LO).
1927 Id m ~,I mayo 191710. O. 120).
19l7!Cu.nca•.•.. ~I mayo 1917 (D. 0.120).
{
pag •• de la)
t julio ••• 1927 ~i;le~~~~{13 junio 1927 (D. O. 130).
Deuda.• .1 .192~ [dem 131 mayo 1927 (D. O. 120).
19l' Oranada 14 mayo 19"<' (D. O. 10[h
1..27 Orense. •••. 9 lun'o 1927 l!l. u. 1281.
1927 Murcia 13 junio 1"27 (0.0.130).
1921Cadiz 13 IUlllo 1927 (O. 0.130).
1927 ~"rcel"na .. 31 mayo ·~2' (D. O. 12()).1~27 Navarra..... 31 mayo 1927 (D. ('. 12()'.
192 ~egovia •••. H mayo 1"27 (1 '. O. IW).
2927 Va encia.... mayo 1921 (D. 0.120).
1 (dem ... 1927jPa~~~~~~~~t31mayo 192( (D. 0.120) •.t oeuoa. . ..í
1927 Ceula. 13 junio 1917 (D. O. 130).
1927 Melllla 13 JuniO 1927 (D. O. 130).
19.7 Ceula ••••.. 11 unlo 1927 (D. 0.130).
1927 Melí,la 13 lunio 19"¿7ID O 130).
1927 Ceula 13 JuniO 1927 1). '.130).
1927 Idem ~3 unio 1927 (D. O. 130).
1927 Idem r'31 may., lra7 (D. O 120).
1977 Metilla..... 'mayo 1927 (D. 0.120).
191i Ceula....... 31 mayo 1927 ID 0.120).
1917 Melilla .•••. 31 mayo 1927 (D. O. 120).
1927 Cellla 11 mayo 1927 (O. O. 120).
192; Idem 31 mayo 1927 (D 0.120).
1927 MeHlla 31 maY' 1927 (D. O. \20).
1927 Ceuta 13 junio 1927 (O. O. 130).
19 7 [dem...•... 31 mayo 1~7 (O 0.120).
1927 Meiilla 13 JURI" 1927 (,l. ti. 130).
1927 Idem 13 junio 19¿7 (O. O( 13(1) ..
19271Idem. ....• 13 junio 1927 iD. 0.130).
192711dem.•.•.. '131 mayo 1927 (D. O 120).
1927Iceuta 31 mayo 1927 (D. O, 120).
1927¡;ldern ,131 mayo 1927 (0.0.120).
19!~ 1.v.~lilla ..••. 1131 mavo 1927 ([J. O 120).
'92 eula 31 mayo ¡(),l7 (D. 0.120).
1927.1.'-"1IlIa ¡31 mayo 1')2' (IJ. (l. 120).
1927¡;Ceuta ,jI mayo 1913 (l). O. 120).
1927:'Me1illa ¡31 ntayo 1'1,7 (IJ. U. 120).
192,IICeutJ.•..•.. '3l mayo ¡;;27 (D. O 120).
1927,IMelilla ..... 131 maye i<fU \D. 0.120).
I'ag' de \"1
l,a:,:05(0 .. 1907) LJireecir'm\ 5 julio 1927 (D. 0.148)..
- I gra!. de la,
lJeuda , '
1 Idem 19n1Ildem, '1' 5 julio 1'127 (D. O. 148)..
I ,dem IY'l71 Guirlí,eoa .15 Julio 1927 \D. O. 14H)..
I drm ..• 1917 ,,'areeloua.. !, ? ¡ulio 1921 (D. n. 140)..
Iiclem .. ' 1927!,Melil1a ..... I' o Ju1lo 19,7(1).0.14:1)...
llidem ... 1927'llladaioz. .. 00'11 5 jUlio 19!7 ¡D. O. 1481.•


















































Haber qu. fecha en que

























jorge Oonúlez Pilla\. .
Miguel Garcés S ., cbez ..
juan Lóprz Gonzá.lez ..
Mallud L6pez Gemles .
A f.edo Lenke Prugimann .
fausto Mufloz Leon .
~elip' Manin Labrado ..
Eul"gio ~~nd", Morilla ..
juan Marin Velázquez ..




dem Id Antonio Oareta Rodrlguez Otro Tercio .
dem 1: Id jutiin Heras Mayoral Otro Idem .
Idem 5.' Id Benito felipe Oliver Otro Infanterla .
Id"11l Inv1lidos • Pedro Fernández López Otro Idem .
Idem 1" región. Pedro jiménez Rodngu~z Otro <Aballerla ..
Id,m ,: 'd Maltm uarcla de "las Otro'l" •••• Inbnleria .
laem 1: Id...... Marciano Uarcia ManLllna Olro........ Intendencia .
Idem 1.. reglón. Mariano Pérez Berlinche '" Olro Idem .
Idem Id Jos~ P~rez Alcalá del Olmo Otro........ Idem ..
Idem 2" ;~gi,;~' Antonio Pérez MarUnet... •••••. Otro........ Arhlleria •••••••
IOem 8' Id . EJualdo Roór guez ,·Ivarez... '·tro l<1em ..
Idem I~v.tid,:s:: trallcisco Rjv~' Oa cía Otro Tercio ..
Idem Id jos~ Lu. Sinch-. Oonzilez .. : .. Otro Infanteria .
Idem 1<1 t::nrl'~,!e Pab o Sierr~ <'-OrlleUa.. Ot'o Tercio .
Idem id LeonelO Sorel Ca.aluS Olro Id m .
Id m 7 .'J'~:i{;¿ Nicolás Sáez Reiuero Otro Inlanterla .
Id91 3:' re:lon • josé ~ampedro calalá. Olro Idem .
Idem 1.. Id Vicloriano Sánchez Gil Olro: Re¡¡ulares .
Idem 6.. Id .





em 1.. regi ..o .




c. O. \.' región. Tomás Qrtiz Pelayo Sargenlo [ngenieros .
Idem 6.' id Jutiin Romero Rodriguez Cabo Infanteria .
Idem ·l.' 10 Juan Báez Ca"j()SO S"ldado Intendencia ..
Idem 1,1 Euualdo Castaño Suález Ulro Tercio .
Idem 4" id. Mi~uel Calveras Hars.. 00 Olro... ·rulleria .
Idem 5" I Teófilo Do.ado de franci5Co vtro Ingenieros ..
Idem 1: región .
ld.,m6" Id ..
Idelll '." ·d .
Jdem Cerlla
ldem 1: t e~ión ..
Idem Melil a '"
Idem Invmdos •• Hamed Ben Mohamed Dar Rimen ¡Olro (dem.••••••••••
Idem ',e,illa .. ; Hamu /len Mohan 7.b27 ¡0Iro [Idem .
Idem Invalidos .. AII/len Mohamed I.Q39 Olro........ dem .
Idem .,eli ,a And E, Kader Ben Mohamed 2.633 Ulro ,dem.•••••••••.
Idem Ceula Hadu /len Ha<le beo AII 1Otro Id'm ..
Id-m .d Abselao (jen lIark Serradl.
1
Olro [dem ..
fdem Id ..•.•••• A"se,ao (jen Ala faSt, 1.536••-•• Ulro Idem.•.•••••.••
Idem Melini:::: Amar ¡<en AI.la, 910 Otro 'dem ..
Idem Ceula Allselan /len Kabdur Ta·klslt Ulro Idem.•.••.•••.•
Id-m Me,; li· .. · Ab.lCselam \:len M, hamed, lJ.701 . Olio ldem ..
Idem Ceuta :::: Ale[ lIen Laasmi 11ausmarras 1 Iro ¡dem.•.••••••.•
Idem InváJidos Hamed ¡jen Hax, 1 036••.•.••.• Olro Idem..•.• ; •••.•
. ¡DUddÚ lIen Alel tien MOhamed'IOt Id IIdem Melilla.... núm 4.677... ro........ em .
Idem Iuválidos ¡La.,mi Ben Tajad Sargui~i, 949 ,'Olro...... • Id.m ..
Idem Ceula.• :: Vilali lIen Ka,.du~ el fest •.••.•• Otro.••.•... Idem.•••.•••.•
Idem elil a Mohamed tlen AI1, 6.61\. 01'0 Idem .
Idem Id ' \\Imún Hen Bachir, 1.332 Olro Inem ..
Idem Id:.::' ::::¡MR~~~~~:.e;.~~~~~a~ ~~~.~~~e~IOtro Idem.. :.; \
,
. ,Mohall;ed Ben Saíd Ben Moha- 10Iro Mehal-Ia .
Idem d I med, 219 00 (
ldem Ceota /M, hamed lIen ~elud Uasani, 23.1 0Iro [nfanleria - ..... :
ldem ¡Mehay.ud, Ben fhohamed Arraha-IOtro· ·IRe~ulares ······1·
11 1 manl, 691. : 1 I
Idem Melil'a '" MO~lamO<I Ben Bux'a, 6.813 .. , ·Io'ro ¡dem ,1
Idem In,á idos. M "amcd Ben ¡'Iamed SUSI, 1.623 Otro ·I od. ,m '!I
Idem ,'<\el.l.a Mohan BeCo AbJ~.kader. 4.~3. . c.;tro I~em !
Idem Ceula Moham"d llen Amar rlokml. ..,' .. NITO !I em '1'
Idem Melil:a - M· han Il"n Abderrahama!l.I . .;{)(). Ülro !ld,m · ·,1
Idem Ceuta Mohamed \I~n Abde;a, 770 Olro ¡Idem Ii
Idem Melilla Mohamed l~en Ulanln, 7.547 Otto ¡(dem !;
11
1dem Inválidos. Jorge Ma,."n Sehiott. Otro ¡Tercio ¡¡
QH;nlín Ve'a Í1onzá\eL Olro IRegulares .:1
Jusé Alem3nv fo·,t •·• .. ••· olro· .. · lle:elO · I!
J"a!! \e,ges Llo!'a'·!. •• Olro Io<m ,'
Ríea,do 1 "qne I\lIaro · ,Otro 1["em. : ·I[
Pcdlo Mnntañn l\1on·nu .•• •••••• Otro..••••.• !AVIac 0,0 •••••••
\\ohamed Ben ¡laddú 1l~1 Haca. Olro........ ¡Mehal-Ia ..... 1,
Madrid 14 de de julio IQ27.--EJ General Secretal .. P.dro Verduzo Castro~ MADRlD.-!aJlere5 del Depóllto de la OlIcrr..
© Ministerio de Defensa
